








その他のタイトル Spoken Word of the Simbang in "Bosaegamsang"
in the Sin-gut of Jeju-do : From the Shin-gut















年東金寧文)1貢賞宅中タンクルグッJaヰ子玉吾交スi守豆 1994 せ号召せ吾全信 G! 号す号ラ~J)の
報告がある。これらは金允沫・李貞子シンパン夫妻と文順賓シンパン(徐)1貢実シンパンのことで
ある)のシングッの記録である io 本稿では、前述の金允沫シンパン夫妻のシングッの報告書を『金






年間におけるその変容-J (2012a) . i調査報告:済州島のシングッ(成亙儀礼)-2011年のシン

















































くポ七カムサン〉を演じる 3人のシンパンについて簡潔に紹介する。詳細は拙稿 (2012a. 








ングッの首シンパンは東金寧の徐)1実質 (λ?を営ソスンシル 女性 1961年生まれ)シンパンで
ある。氏は済ナトi無形文化財ヨンガムノリ技能保有者であった故李中春(0]号をイジュンチュン
男性 1937 ~ 2011)シンパンとスヤン関係(修養関係)を結びクッを学んだ。 1994年の文(徐)
順賓氏の中タンクルグッは李中春シンパンが首シンパンとなり行われたものである。徐氏は今ま
でに 4屈のシングッを行い、現在は「クングッ保存会jの代表を務める。








































しょう j という声がする)クリームを塗って、ロには赤いのあるじゃない (1リップステ yク」





























































イ j ン門、ーの門を 1~司けました， i。チョガムジ二L 、チョシンヨンマジ、シンチョンゲで神を招さ
ました。チョサンゲでおし、てーアンシワンはニョンヒャンタンジュ((口、らっしゃいましたの意
味か? 以下、不明) 1bo 深い夜が明けて朝になってーをして、部屋をきれいにしました。神々
を招いて、 1万8千の様一、キメチョンジをして lり、各堂にチョングン、チブレ、イナン、マン
グン、チョンジワン、チブワン、ソビョルワン、地玉、イン玉、孔子、老子(神々から聖人まで





































































ンソセの村(ご飯と供物を各棚の上に置く〉ひとつずつあげたい 3!0 3年間監獄に L、なけれ




























梁:崎るつもり? 罪というのは、鄭氏がシンパンとしてク y をしなさいということではなく
て、そうではな川、んだけれども。


































































































































































































梁:(木綿布を手に取って) 1万 8千の神の前で一人になって一、 1万 8千の心(?)になって
やらなければならない。ひとつ、ふたつ、布を初って捧ιずなさいと言っています。 1目、 2目、
(と言いながらシンカルで布の長さを計る)、布が長L寸、ら初って捧げよう。 1呂、 2目、中




































































































































































-玄容駿 1985 n剤 H島亙俗の研究j第一書房






-張馨根 1973 r韓二回の民間信仰 資料編j金花舎
-野村伸一 1987 r韓国の民俗戯 あそびと亙の世界へj平凡社
1999 i済ナ1-島のクッの芸能性Ja仮面と亙俗の研究j収録)第一書房
(韓国語) *発行年)1真
. i剤、1'伝統文化研究所編集(文武乗等)・発行 2010 (再版)n剤、Hクングッ 1986年新村里金
允沫家のシングッjaヰ子さ受 1986¥1せ幸司召金4こうます23斗ゼラ::-j ) 
. i斉ナトi伝統文化研究所編集・発行 2001 r済州島クングッ資料 1994年東金寧文)1貢賓宅中タン
クjレクッj(rス，1]子王喜安スト豆 1994¥1号召ぜ吾合公司号す号交j)




















9 玄によるとノリとは劇的要素で構成されている儀礼形式であるという(玄 1985:292)0 
10 クッにおける演劇的な要素に関しては野村の論考 (i済州島のクッの芸能性」他)がある 0
!I 神の子(シニソンパン)とはシンパンのこと。
12 サムサゲとは 3つ4つのこと、四季の数ヵ月のことか。
































































6J トルマギは外套、パジはズボン、チョゴ 1)は上衣、チマチョゴ 1)は女性の上衣である 0
62 意味不明。
日 占いの結果のお礼として茄で卵をつくってくるように言ったのか。
61 金允沫夫妻のシングッでも〈ポセカムサン〉を担当した梁シンパンは次のような話をした。
「おばあさんが急に亡くなるとおじいさんは「アイゴ一、アイゴ-J、おじいさんが亡くなる
とおばあさんは fアイゴ一、ハイパン(ハラバン)J、それが泣くわけではなく(こんなふう
にと弱々しい泣き真似をしている)。亭主は 35才くらいで、女房は 30才くらいで、亭主が
賭け事してお金を持ってくるときは、女房に「これで肉買ってきて、一買ってきて、飯を喰
おう J、負けてくると、「この野郎、金をどっかからもってこいj。それでその亭主が溜ばか
り飲んで肝臓が悪くなって亡くなってしまいました。それで女房は、「アイゴ一、ペクチョ
ンめ、よく死んでくれた、こいつ(悪口が続く)、餅を一人で持って行って(餅くらいは上
げるからという意味か?)、それを持ってお粥でも作ってあんたのお父さんのチェサのテー
ブルに置きなさい、スジョルを守って再婚したりしないで生きていくから、あんたはあの世
にいきなさいJ(済州伝統文化研究所 2010:124)。
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